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Se publica en Madrid sois veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por t r imestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.*—Circular núm. 487.— 
He dispuesto qu& por la Caja de esta Dirección, y con cargo al fondo de en-
tretenimiento de los cuerpos activos, se faciliten '103 escudos que importa 
el esterado y combustible para los braseros de la Representación del arma, 
cuya cantidad será prorateada a razón de un escudo por batallón, ó sea 2 
escudos á cada uno de los 40 regimientos y 3 al de Ceuta, y un escudo 
respectivamente á los 20 batallones de cazadores. 
Lo digo á V..... para los efectos que se indican. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Hyan y Vázquez. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA 
NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
R E L A C I Ó N nominal de los 97 aspirantes á ingreso en el Colegio clel arma, á 
quienes por turno de escala se les convoca para que se presenten en Toledo 
en los días que se designan del mes de Enero próximo, á fin de que sufran 
el reconocimiento facultativo y examen que ha de preceder á su admisión. 
Asimismo se expresan los ocho supernumerarios á quienes corresponde 
jjlaza de número desde el día 1.° de dicho mes de Enero. 
Bia 2. 
D. Enrique Fernandez fíe Guebara y Zaragoza. 
D. Rafael Avila y Domínguez. 
D. Leandro Ilerraiz y Soldado. 
D. Dionisio Cañaveral y Bassecourt. 
D. Rafael Pinera y Perez. 
D. Juan Ramos y Sabaté. 'J; 
D. Joaquín Gallarza y González. 
D. Carlos Amador Guerrero y Plaza. 
D. Ramón Torres v Florenza. 
D. Miguel Romero y Márquez. 
D. Sergio Cuadra y García. 
D. Emilio García de Amarillas. 
íA D. Miguel Marin y Claumarcbirant. D. Manuel Gómez y Vidal. t i i r\ • . xt i 
D. Juan Quintana y Marca. 
D. Manuel Martínez y Galan. 
D. Arturo Mendoza y Gómez. 
D. Enrique Alvarez y López. 
D. Ramón iNovoa y Yillazon. D. Leopoldo Salcedo v Bueso. Ti i • XT i , i h - — 
D. Luis ValenzUfíla y Givica. 
D. Leandro García cíe ia Rosa y Rodríguez. 
D. Marcial Medina v Curiel. 
D! Juan Ibuiiez y Brun. J \ 
nio / f ? 
D. José Plá y Burgos. ' 
D. Constantino March v Ferró. 
D. Ramón Valdés y Moreno. 
D. Ramón Calleja y Medrano. 
D. Eduardo Marco y Martínez. 
D. José Bernis y Perez. 
963 
D. Ricardo Zaydin y CaimaíV: 
D. Luis Thomas y Bérríos. j 
D. Manuel Palma y Jimbnez. 
yRi< 
D. Ricardo Manzaneque y Lesaca. 
_ D. José María de Luque y Ara. 
D. Ruperto Gara mes y García. 
D. Joaquín Rodríguez y Guerrero. 
D. José de Acuña y Rojas. 
D. Pió Guerendiain y Larache. 
D. Germán Gómez y EzquieB. 
D. Pedro de la Agüé ra y Gutierrez. 
D. Francisco Jiner y García. 
D. Cristino Bances y García 
D. José María Polo y Olazaran. 
D. Narciso Garrido y Arambüru. 
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Dia 8. 
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D. Rafael Fernandez y Toribio. 
D. Francisco Ortiz y Luque. 
D. Diego Vidal y Gil de Led'esma. 
D. Félix Arrese y Bujó. 
D. Antonio Prietoy López. 
D. Alberto Delgado y Fernandez. 
D. Manuel Durán y Rodríguez. ' 
D. Ramón Perez y Ballesteros. 
D. Enrique Bocio y Juez-Sarmiento. 
D. Enrique Guardiola y Guilard. 
D. Juan Colomer y Vázquez. 
D. Federico Martínez y Rosales. 
D. Alberto García Sola. mí M 
y 
D. Antonio Ruiz y Narvaez. 
D. Manuel Sambruno y Reyes. 
D. Francisco Martin y Arrue. 
D. Andrés Clares y Vicente. 
D. Antonio Burgaleta y Bigné. 
D. Antonio Blanco y Rodriguez. 
D. Luis Comendador y Diaz. 
D. Faustino Jo vita y Diaz. 
Dia 40. 
D. Ricardo Suso v Vega. 
D. Mariano Sanjuan y Roa. 
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D. José Mora y Mur. 
D. Rafael Campos y Guereta. 
D. Jesús Remon y Capillas. 
D. José Leal y García. 
D. Ricardo Arredondo y Calmache. 
D. Manuel Saenz de Regadera y Segura. 
D. Pedro Periañez y Quintana. 
D. Emilio Amador y García. 
Pensionados. 
D. Juan Cebrian y Cervera. 
ü . Francisco Gómez y Cerveró. 
D. Eduardo Blanco y Goñi. 
D. Jáime Ñart y Llanderas. 
D. Luis Almazan y Casals. 
D. Casto Atorresagasti y Ugalde. 
D. Ricardo Ferrer y García. : 
D. Alberto Anieva y Ferrer. 
D. Cárlos Guerbos y Archillas. 
D. Manuel Zubiria y Guallart. 
D. Manuel Alvarez y Calatraveño. 
D. Enrique Calvo y Puente. 
D. Hermenegildo Noriega y Sebastian. 
D. Manuel Domínguez é Higuero. 
D. Primo Hernández y Meaca. 
Supernumerarios á quienes corresponde plaza de número 
• • . , , 
D. Miguel Fons y Salvá. 
D. Francisco Barrios y Vázquez. 
D. Francisco Aznar y Davo. 
D. Antonio Moran y Peris. 
D. Miguel Solis y Ambarede. 
D. Dimas Martinez y Villar. 
D. José Femenía y Ortolá. 
ü . Pedro Calvo y'Fuertes. _ 
Madrid 4 0 de Diciembre de 1865. 
El Brigadier encargado del despacho, 
TTontás O'Jltfnn y 1r€iz*gncz. 
